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พัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว คือ การทำาให้เกิดกระแสในสังคม 
โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม 
คำาสำาคัญ : การสื่อสาร / พัฒนา / ตลาดสีเขียว
Abstract
The aim of this article is to explore how 
Thai green market use communication for convince 
farmer to reduce using chemical substance. The 
green market in Thailand is a new market and there 
are still only a few operators in the business. At the 
moment there is little competition among the operators 
and most of them can co-operate at some level. 
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Most sales take place through green shops and green 
market. In green shops and green market there is 
a personal relationship between customers and sale 
staffs and this is an advantage particularly when it 
comes to promoting new products. In conventional 
stores there is “little communication” with consumers 
but this type of store is better located and more 
accessible. A smaller volume of sales passes through 
regular lunch-time stalls in office buildings and through 
membership/home-delivery systems. These services 
make it possible to keep in touch with consumers and 
their reactions can be passed on to producers thus 
helping improve product quality. The author considers 
that the success of The green market developing in 
Thailand can be achieved by communication tools. The 
author also analyzes various communication methods 
of Thai green market both successful and failure. My 
observation indicates that the curcial variable to develop 
Thai green market is to draw attention from public 
by using media and communication such as Personal 
Media Print Media and Activity Media. 

















พึ่งพาสารสังเคราะห์เพื่อ ปรุงรส หรือสารกันบูด เพื่อขนส่ง
อาหารข้ามถิ่นไปในระยะทางไกลๆ และต้องใช้เวลานาน 
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมี ผลดีที่ตามมา




กว่า อีกทั้งยังแปรรูปสำาหรับนำากลับมาใช้ในชุมชนได้ เช่น 







ส่งเสริมต่างๆ เพ่ือให้ตลาดน้ันเกิดความย่ังยืน โดยมีหลักการ 
คือ ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) จะต้องผลิตโดย
วิธีธรรมชาติตั้งแต่กระบวนการเพาะ ปลูก เก็บเกี่ยวจะ
ต้องไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลย จากการมีผลิตภัณฑ์ 
สีเขียวนี้จะทำาให้เกิดผู้ผลิตสีเขียวไปด้วย (Green Business 
Producer) เมื่อมีผู้ผลิตย่อยต้องมีผู้บริโภคสีเขียว (Green 
Consumer) เกิดขึ้น ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวจะ 
กอ่ให้เกดิประโยชนต์อ่สขุภาพของผูบ้รโิภคและเกดิวงจรของ
ตลาดสีเขียวขึ้น ซึ้งท้ายที่สุดจะนำาไปสู่ชุมชนสีเขียว (Green 
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นำาเสนอ ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพยายามนำา
เสนอเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การส่ือสารโดยแยกวิเคราะห์
















































ระดับ คือ กลุ่มแกนนำาของเครือข่ายฯ ช่องทางที่ใช้เป็นช่อง
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ทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพกลุ่มองค์กรในระดับ
พื้นที่ เช่น การดูงาน การประชุม การทำากิจกรรมต่างๆและ
กลุ่มเครื่อข่ายระดับพื้นที่
ตามแนวคดิผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (change agent) 






ที่มีลักษณะใกล้ตัว เช่น เพื่อนบ้าน ญาติ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนใกล้ตัว นำาไปสู่การขยายผล
การเกษตรไม่ใช้สารเคมีในที่สุด 



















เนื้ อหาการสื่ อสาร เ ป็นส่วน ท่ีสำ า คัญท่ีสุดใน
กระบวนการส่ือสาร ดังนั้น ความสำาเร็จหรือประสิทธิภาพ
ของการสื่อสาร จึงขึ้นอยู่กับ “เนื้อหาสาร” เป็นสำาคัญ ผู้ส่ง
สารจะตอ้งใหค้วามสำาคญักบัสารเปน็อันดบัแรกในการส่ือสาร
แต่ละครัง้ การกำาหนดเน้ือหาหลักของสาร (Theme) เพ่ือส่งไป
ยังผู้รับสารเป้าหมาย พนม คลี่ฉายา ( 2549) ได้แสดงความ





ตั้งสกุล (2549) กล่าวว่า ควรจะมีที่มาจาก 2 ทิศทาง คือ 

















ขนาน คือ การสร้างสื่อเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการสื่อสาร
เพื่อสร้างคน โดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การสื่อสารด้าน
การเกษตรนั้นมีลักษณะสำาคัญ คือ มีทั้งมิติด้านแนวคิดและ
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สือ่ตา่งๆ เชน่ การใชส้ือ่บคุคล ระดมสมอง วางแผนขยายผล 















ความสนใจ การให้ความเข้าใจ การชักจูงใจ และการสร้าง
ความจดจำาแก่กลุ่มผู้บริโภคของตลาดสีเขียว 
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เครือข่ายตลาดสีเขียวไม่
เลือกใช้สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์หรือสื่อหนังสือพิมพ์ ซ่ึงได้













1. สื่อกิจกรรม ได้แก่ งานกรีนแฟร์ (งานแสดง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตตลาดเขียวชุมชน) ซึ่งจัดเป็น





ตลาดสีเขียวสู่สาธารณะ การเยี่ยมชมฟาร์ม (Farm visit) 
เพ่ือ ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าของการผลิต ได้เรียนรู้
กระบวนการผลิตของเกษตรกรท่ีอยู่ในระบบเกษตรอินทรีย์
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จัดในร้านกรีนหมุนเวียนกันไป เครือข่ายผู้ผลิต : เป็นการ
รวบรวมฐานข้อมูลของผู้ผลิตจากทั่วประเทศและพยายาม
รวบรวมผลติภณัฑก์รนีใหเ้กิดความหลากหลายมากท่ีสดุ ไม่
ว่าจะเป็นอาหาร ผ้า สมุนไพร เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เพื่อเป็นจุด
นดัพบชอ่งทางหนึง่ระหวา่งผูผ้ลติกบัผูบ้ริโภค หรอืผูผ้ลติกบั
ผู้ประกอบการรายย่อย เครือข่ายผู้บริโภค : เป็นการเผย
แพร่ข้อมูลผ่านเมนูตา่งๆ ดังนี้  ผู้บริโภคสีเขียวต้นแบบ ฐาน
ข้อมูลสำาหรับให้ค้นหา สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลท์  แผนที่ร้านกรี
นออนไลท์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานกรีนแฟร์และOrganic 
Station
3. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ กรีนไกด์บุ๊ค(“Green” guide 
book) เป็นหนังสือที่รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ




ทีเ่ป็นจรงิ ยัง่ยืน และมีความชดัเจนโปรง่ใส  สามารถติดตาม
เรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องในคอลัมน์ต่างๆ อาทิเช่น เรื่องราว






















กรีนไกด์บุ๊ค(“Green” guide book)และจุลสารกรีน (Green 
journal) เป้นสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถนำากลับเอาไป
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วิทยาธร ท่อแก้ว (2549) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์กลุ่มเป้า
หมาย (Target Audience) หรอืกลุม่ผูรั้บสาร จะชว่ยใหผู้้สือ่สาร 





สือ่สารได้ตรงกับความสนใจ ความพอใจ และ ความตอ้งการ
ของผู้รับสารแต่ละกลุ่ม 
โดยอาจมีหลักในการวิเคราะห์ ดังนี้ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา 
รายได้ ลกัษณะทางอาชพี สถานะทางสงัคม สถานภาพสมรส 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช้ือชาติ วัฒนธรรม เป็นต้น 
ลักษณะทางจิตวิทยา คือ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ ความ
ตอ้งการ คา่นยิม แรงจงูใจ บคุลกิภาพ แนวทางในการดำาเนนิ
ชีวิต เป็นต้น ลักษณะทางภูมิประเทศและที่ตั้งชุมชน คือ 
ภูมิประเทศที่ตั้งของที่อาศัย ภูมิอากาศ เส้นทางคมนาคม 
ลักษณะท่ีตั้งชุมชนหรือการรวมกลุ่มชุมชน สภาพอากาศ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ลักษณะด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี และการปฏิบัติเก่ียวกับอาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง ความสามารถในการอ่าน การเขียน แหล่งความ
รู้ในท้องถิ่น ความรู้และทัศนคติที่มีต่อปัญหาหรือแนวทาง
การพัฒนา และลักษณะเกี่ยวกับสื่อที่มีอยู่ในพื้นท่ี ได้แก่ 
สื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ 
ซึง่ผูร้บัสารในเครอืขา่ยตลาดสเีขยีวนีจ้ะปรบัเปลีย่น













เปน็การตดิตอ่ระหวา่งคูส่ือ่สาร (Communication partners) 
(Monge & Contrator, 1997) ซึ่งพัชนี เชยจรรยา และ
คณะ(2541) ได้จำาแนกการเกิดขึ้นของเครือข่ายการสื่อสาร
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เครือข่ายการสื่อสารที่เกิดขึ้นเอง 
(Emergent Communication Network) หรือเครือข่ายการ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการและเครือข่ายการสื่อสารที่ได้ถูก









การสื่อสารที่ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 
เครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้น้ีจะคอ่ย ๆ  กลายเปน็แหลง่ขอ้มลูทีไ่มเ่ปน็
ระเบียบ (Unstructed)
2. เครือข่ายการสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal 
Network) หรือเครือข่ายการสื่อสารท่ีได้ถูกกำาหนดไว้ 
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ประเภทต่างมีตาข่ายต่อเน่ืองกัน (Net Connectivity) คือ 
เส้นทางการติดต่อท่ีสมาชิกสามารถส่ือสารเข้าถึงสมาชกิอืน่ใน
เครือข่ายแบบ “All Channel Net” คือ สมาชิกทุกคนจะมี
ทางตดิตอ่ถงึกันไดห้มด ในขณะทีเ่ครอืขา่ยแบบ “Restricted 
Net” นัน้ สมาชกิบางคนมทีางสือ่สารถงึบคุคลอืน่ ๆ  ในเครอื
ข่ายได้อย่างจำากัด หรืออาจไม่มีทางสื่อสารถึงบุคคลอื่นเลย







ของการสื่อสาร (ศิริชัย ศิริกายะ, 2527)
นอกจากนี้ แฮโรล์ (Leavitt, 1964) ได้ทดลอง
ทำาการวจิยั โดยใชแ้บบของการสือ่สารหลายแบบ พบว่า การ
วเิคราะหล์กัษณะของเครอืขา่ยและการไหลของขอ้มลูขา่วสาร
จดัแยกออก เปน็ 2 รปูแบบ คอื การสือ่สารแบบมศีนูยก์ลาง 
(Centralized Communication) เปน็การสือ่สารทีม่ใีครคนใด
คนหนึ่งเป็นศูนย์กลางหรือทางผ่าน โดนมีสมาชิกคนอื่น ๆ 
ไม่มีการติดต่อกันโดยตรง แต่ต้องผ่านคนกลาง เช่น เครือ
ขา่ยการสือ่สารแบบลกูโซ ่(Chain Network) และการสือ่สาร




(Interaction) ผลที่ออกมาจะได้ทั้งผลผลิต (Product) และ
กระบวนการ (Process) ของกลุ่ม หมายถึงสื่อสารและแบบ
นี้คำานึงถึงการเอาใจใส่ ผู้ทำางาน สิ่งแวดล้อมในการทำางาน 
ขวัญและกำาลังใจของกลุ่มด้วย
















ขา่วสารมาก สว่นมากตดิตอ่ สือ่สารแบบวงกลม สมาชกิของ
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สัมพันธ์กันเส้นเดียวด้วยเรื่องตลาดสีเขียวเท่านั้น หากแต่มี
ความสัมพันธ์หลายๆเส้น กล่าวคือ อาจจะเป็นทั้งเครือข่าย
อาชีพการงาน(Task oriented) และเป็นเครือข่ายทางสังคม 










วิถีไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คลังเกษตรอินทรีย์(ISAC) 
สถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน กลุ่มบ้านหวันอ้อมข้าว จ.พัทลุง เกษตรกรโครงการ
พัฒนาชนบทแควระบมสียัด อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัด











สนทนา เช่น  กระดาษจากต้นกล้วยและบรรจุภัณฑ์เพ่ือสุข
ภาพส่ิงเวดล้อม อยากเปิดร้านกรีน ต้องทำาอย่างไร ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสำาอาง รู้ลึกรู้จริงเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จุลินทรีย์
ในกระบวนการผลิตเกษตร อินทรีย์ Healthy food & healthy 
network : อาหารสุขภาพสู่เครือข่ายสุขภาพ ทางออกของ
การบริโภค ข้าวอินทรีย์ ใน ภาวะอาหารแพง สร้างมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ในแบบของชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย 




























ไว้ คือ ลักษณะที่ เหมือนกัน หรือ Homophily ซึ่ง 
Roger & Kincaid (1981) ได้แสดงทัศนะไว้ในหนังสือ 
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เหมือนกัน (Homophily) หมายถงึ ระดบัความเหมอืนกนัของ
บุคคลสองคนที่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกันในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความเชื่อ ค่านิยม การศึกษา สถานภาพทางสังคม ความ
ชอบ เป็นต้น ซ่ึงตรงกันข้ามกับคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 
(Heterophily) ซึง่หมายถงึระดบัความแตกตา่งกนัของบคุคล








บคุคลต่าง ๆ  ในเครอืขา่ยตลาดสเีขียว โดยภาพรวมประกอบ
ไปด้วยบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. แกนนำาเครือข่าย ได้แก่ โครงการเครือข่ายตลาด






ตัดสินใจดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายตลาดสีเขียว 
ทั้งในด้านการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิก การริเริ่มตั้ง
ประเดน็ตา่ง ๆ  ทัง้ในดา้นการกระจายขอ้มลูขา่วสารสูส่มาชกิ 




2. สมาชิกเครือข่าย ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
เครือข่ายตลาดสีเขียว ซึ่งสมาชิกจะมีส่วนร่วมทั้งในด้านการ
ทำากิจกรรมต่าง ๆ การร่วมเสนอความคิดเห็น และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ ตลอดจนร่วมรับผิดชอบกับผล






















ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ การ
อำานวยความสะดวกในด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคล
อื่น ๆ การให้การสนับสนุนด้านนโยบาย กิจกรรม บุคลากร
ตลอดจนงบประมาณต่าง ๆ ซึ่งภาคีเครือข่ายของตลาดสี
เขียวประกอบด้วย
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เช่น เรื่องข้าวอินทรีย์ ในวิกฤตเศรษฐกิจ งาน Organic 
Day ได้รับความสนใจจากโรงเรียนหลายแห่ง ในลักษณะมี
กิจกรรมให้ความรู้แต่กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนวิถีการ
บริโภค ต้องทำาระยะยาว ควบคู่กับกิจกรรมย่อย อื่นๆ ด้วย 
เช่น พาน้องเยี่ยมแปลง ทำาอาหารหรือปลูกผักอินทรีย์ในรั้ว
โรงเรียน เป็นต้ หน่วยงานอื่นส่วนใหญ่สนใจ กิจกรรมเปิด
ตลาดนัดหรือออกบูธต่างๆ แต่ปัญหาที่มักพบ คือ ไม่ได้รับ
ความสนใจ “ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้” จากผูบ้รโิภคมากนกั มกั
ไปเป็นตวัประกอบของงานทีจ่ดัอยูแ่ลว้ มคีา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสูง
(ค่าเช่าบูธ ค่าเดินทาง) สำาหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สื่อสิ่ง
พิมพ์ Green Journal ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกในเครือข่ายเป็นหลัก ยังไม่ปรากฏในแหล่งข้อมูล
สาธารณะ เชน่ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั หนว่ยงาน หรอืสถาน
ที่ต่างๆ นอกจากในwebsite ที่มีอยู่แล้ว Green Guide Bo
okได้รับความสนใจจากส่ือพอสมควร โดยเฉพาะคลื่นวิทยุ
บางรายการมีการนำาไปอ่านออกอากาศ เพื่อให้คนได้รับรู้
ขา่วสาร แตย่งัไมม่กีารวางจำาหน่ายในวงกวา้ง เวป๊ไซด ์www.
thaigreenmarket.comไดร้บัความสนใจจากผูเ้ข้าชมโดยทัว่ไป 








ส่วนข้อจำากัดที่พบ คือ ผู้ผลิตของสด ผัก ผลไม้
และเนื้อสัตว์ มีน้อยราย ยังไม่มีฐานผู้ผลิตในกรุงเทพฯและ
ที่ใกล้มากที่สุดก็ยังอยู่ไกล ความผูกพันระหว่างผู้ผลิต-ผู้




ได้ทั้งหมด เช่น การบริโภคเนื้อสัตว์ อาหารปิ้ง ย่าง ทอด 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสี
เขียว คือ ข้อมูลบ่งชี้เกี่ยวกับผู้บริโภคกระจัดกระจาย ไม่มี
การรวบรวมข้อมูลภาพรวมท่ีชัดเจน เช่น ผู้บริโภคเป็นใคร 
กลุ่มใด อยู่ท่ีใด ซื้ออะไร ทำาไม เพ่ือใคร เมื่อใด ที่ไหน 
อย่างไร ยังไม่มีการรวมกลุ่มของผู้บริโภค ในรูปแบบที่มี













สื่อสารแบบการนำาเสนอด้วยตัวบุคคล ฯลฯ วิธีการต่างๆ 
เหลา่นี ้แทบจะไมต้่องพึง่พาอาศยัวสัดอุปุกรณส์ิน้เปลอืงตา่งๆ 
มากนัก แต่อาจจะต้องใช้พลังงานของคนมากขึ้นทำาให้ความ
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